



提 要: 尹志平在继承早期全真道思想的基础上, 进一步发展了其心性理论。他将 平常心 概
念引入到全真道心性论中, 并提出了性命合一思想和 命 这一概念的新的涵义。他以 积累功行
为首要修行方式, 创造性地阐释了内外双修的基本原则, 并建立了以道为核心, 以常心、常性为目标
的心性论体系。本文对尹志平的道教思想进行了探讨。
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尹志平 ( 1169~ 1251) , 字大和, 道号清和,
元初著名的全真道士, 系跟随丘处机北上见元世













记载: 及清和接长春之统, 授受之际, 累圣之
妙无余蕴, 父作子述, 阐化数十年, 徒侣遍天
下, 闻望重朝野, 风之所靡, 狠戾易心, 强梗顺
命。 又载: 自古教法之盛, 功德之隆, 惟清
和师为最。 1261年, 元世祖诏赠 清和妙道




要体现于 清和真人北游语录 、 真仙直指语
录 卷下和 葆光集 等著述中。 清和真人北
游语录 凡四卷, 为尹志平与其弟子讲道之言








出了各种关于 心 的概念, 谭处端在 水云
集 中说:
道人心, 处无心, 自在逍遥清静心, 闲
闲云水心, 利名心, 纵贪心, 日夜煎熬劳役




禅宗 佛性元无悟, 众生本不迷, 平常用心处,
即此是菩提 的思想, 将禅宗的 平常心 概
念引入到全真道心性理论中, 赋予全真道心体以
新的内涵。尹志平认为, 修仙证道, 关键是要有







得, 至于祸福寿夭, 生死去来, 交变乎前而
不动其心, 则是出阴阳之外, 居天之上也。
如此则心得平常, 物自齐矣 。
尹志平所谓的 平常心 是指 虽有喜怒哀
乐之情 , 但 能中其节而不伤吾中和之气 , 同
时不因 祸福寿夭 , 生死来去 而 动其心













尹志平认为, 修行首先是要修心, 要以 治











念, 先用觉照照破, 万缘尽是虚假, 方可物
境不能染住, 久久行持, 觉照亦忘, 心上自
清静, 清静生无为, 无为自然合大道矣 。
尹志平一方面看到了念想对人心的干扰破坏
作用, 另一方面则提出了以一念制万念的办法,
他所谓的 一念 并非通常的杂念, 而是 觉






小, 再加志。著一对麻鞋, 系了却解, 解了
却系。每夜走至十七八遭, 不教昏了性子,
后习至五十日, 不动心, 真心常明, 便似个
水晶塔子 。
赤脚老刘先生曾谓我云: 谭师父宜早了





法还是谭处端的 勘念 法都是引导人专注, 丘
处机的 系鞋 和 解鞋 乃是围绕鞋子展开
的, 在其修行过程中, 鞋子 就是 一念 , 而
系鞋 和 解鞋 就是以一念来清除其他杂念;








步, 在此基础上, 还必须超越常心、常性, 达到
无心、无性的境界才能实现最终的修道目标。






易 学的 时中 观念引入到修道实践上, 提





始阙其一, 治则文为用, 乱则武为用, 变应
随时, 互为体用, 其道则一也。教门之时
用, 何独异于此 ?
按, 周易 中有 随 卦, 发随时 因应
而中 的要义。 彖 曰: 随, 刚来而下柔, 动
而说。随, 大亨, 贞无咎, 而天下随时。随之义
大矣哉。 对照一下 周易 的言辞, 可以看出
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尹志平论说的理论根据。他从国家治理推及教门
之用, 都是以易学 随时 为本, 由此生发开
来, 形成了修行的基本理路。
首先, 在修道途径的选择上, 必当其时 。
尹志平认为, 有为和无为同出于一道。
有为无为一而已, 于道同也。如修行
人, 全抛世事, 心地下功, 无为也; 接待兴
缘, 求积功行, 有为也。心地下功, 上也,
其次莫如积功累行, 二者共出一道 。
尹志平所讲的 有为 与 无为 是有特定
内涵的。所谓 无为 是就修道中的心地功夫而







为相半, 至长春师父, 有为十之九, 无为虽有
其一, 犹存而勿用焉。道同时异也 。
在这里, 尹志平强调的是 宜 。所谓 宜
在上古时期本是代表吉利的祭祀礼仪, 后来引申
为 适合 特定时间与空间要求。尹志平根据
周易 随 卦大义而论述修道, 正是基于适合
特定时空的原则的。他列举了马丹阳以来教门的
不同做法, 以说明无为、有为问题, 强调 道同
时异 , 体现了修道也要因应时代的道理, 这可
以说是道教 与时俱进 的经典依据, 非常值得
深思。


























马丹阳主张 无为 , 强调 清修 。丘处机初期
比较注意内修和外修的结合, 强调内、外双修,
并将这种方法表述为内、外日用, 舍己从人,
克己复礼, 乃外日用; 饶人忍辱, 绝尽思虑, 物














数, 宋子贞所撰 顺德府通真观碑 记载: 国朝
启运之初, 其门人丘长春首被征聘, 仍付之道
教, 天下翕然宗之。由一以化百, 由百以化千,




念, 难度较大, 不利于修行。尹志平在 清和真
人北游语录 中引丘处机的话说: 俺学道, 下
志把握心情, 自内观其心, 至寂无所寂地面, 前
后百日, 虽鬼神至灵, 不能窥测。然忽一念横
起, 自不可遏, 用尽智力, 终无可奈何, 此无
























物, 自损自卑, 任物欺凌而不动, 此自胜之
道也。初则强行, 久则纯熟, 渐至自然, 物



















而是为了驱除邪念, 留存 累功积行之 正念。















既至, 道乃自得。若有心以求, 则妄矣 。
修道者只须一心驱除邪念, 巩固正念, 当达






天者 把握, 功行既至 则 道乃自得 。道心
开悟, 正念亦除, 自然就达到了 寂无所寂 和
无欲无念的心境。 若有心以求 , 就无法真正达
到 寂无所寂 的心境, 因为只有不执著于真
心、真性, 而是超越之, 才可能得道。这与尹志
平通过渐修自然达到 顿悟 的思想是一致的。
尹志平创立的 在我者 和 在天者 之说体现




义, 而且认为, 外修只是求道的途径, 不可执着
其上。 清和真人北游语录 说:
学道是主, 万缘皆宾。凡与缘接待, 轻







四、 性命本非二 和 天之所赋之命 的思想
早期全真道理论家们把性分为先天的道性和
后天的气禀之性。尹志平继承了这种观点, 认为
性的涵义包括两个方面, 一方面指 真性 、 常
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性 、 本来之性 。另一方面指五行之气性。尹
志平认为, 性根源于道, 与道有着密切的联系。







尽, 心形两忘, 恍然入于仙界 。
人禀五行之气以生, 故亦随其性。如木
性多仁, 火性多礼之类是也。此皆非吾之本




于性功, 如丘处机有 三分命功, 七分性功 之
说就是这种思想的表现。由于修行实践的推动和
南北文化交流相互影响的诸多原因, 尹志平掌教
后, 重新梳理性功与命功的关系, 他提出了 性
命本非二 、性即命、命即性的思想, 强调性命












天 作为 道 的代名词 , 而天之所赋之
























































来。否则, 若存心悠悠, 不择人之善否, 凡己










全真心性修行思想。基于 周易 的阴阳哲学, 道





























惠也, 功也, 弘扬教法, 接物利生, 行也。
积功累行, 为道基本, 绝学遗法, 乃可入于
道, 故曰: 绝学无忧 。
今人有深解经文, 而不知其本者, 执着
古人言语, 反成迷惑 。




础上, 将禅宗的 平常心 概念引入到全真道心
性理论中, 赋予全真心体以新的内涵, 并重新规
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